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1Tiivistelmä Vuonna 197^ .suoritettiin ammatillisisisa oppilaitoksissa
, ja kurssikeskuksissa noin 68 70.0 tutkintoa. Tutkintoja suo­
ritettiin noin 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kansanopistoissa ja kansankorkeakouluissa suoritettiin apin 
k 500 tutkintoa* .
Kurssimuotoisen koulutuksen suorittaneita oli vuonna 197^ 
noin 13 900,, joista noin 12 100 suoritettiin ammatillisissa 
kurssikeskuksissa. , f
Aineisto Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia loppuun
suoritettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 
kOO tuntia. Myös oppilaitosten järjestämät kurssit sisäl­
tyvät tilastoon, jos niiden koulutusaika on vähintään kOO 
tuntia.
Tilasto perustuu oppilaitosten tilastokeskukselle ilmoitta­
miin tietoihin.
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten ja kurssi­
keskusten sekä kansanopistojen ja kansankorkeakoulujen vä­
hintään ^00 tuntia kestävän koulutuksen.
Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät taulusta 2. 
Tyyppiluokitus perustuu tilastokeskuksen oppilaitosluette- 
loon(31.12.197^, KO 1975:D.
Tauluihin on otettu mukaan kauppakouluista ja -opistoista 
myös ilman päästötodistusta keväällä 197^ valmistuneet 
(1 3^7 henkeä). ■’
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot'vain suo­
raan opettajaksi valmistavan tutkinnon- Suorittaneista, ei - ? .
jonkin muun tutkinnon pohjalta opettajaksi auskultpineista.-; a
Kevään 197^ osalta ovat .tilastossa mukana Tnrun ja» Helsingin 
väliaikaiset opettajakorkeakoulut, Ekenäs sefflinarium1 sekä . ;
Hauraan, Hämeenlinnan ja Kajaanin seminaarit* » Syksystä--197^ -i' ;
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lähtien em. laitokset liitettiin yliopistoihin ja tilastointi 
siirtyi samalla korkeakoulutilaston puolelle.
Luokitukset Tutkintojen ryhmittely noudattaa tilastokeskuksen koulutus-
luokitusta(käsikirjoja n:o 1, uusittu laitos 3 1.12.1973 
tilanteen mukaan).
Tilastossa käytetty oppilaitostyyppiluokitus perustuu tilas­
tokeskuksen oppilaitosluetteloon(31.12.197^» KO 1975:1)»
Alueittaiset ryhmittelyt on laadittu oppilaitosten sijainti­
kunnan mukaan.
, £
Tulokset Tähän tilastotiedotukseen ei ole sisällytetty kaikkia vuoden
197^ aineistosta tulostettuja tauluja. Julkaisemattomat taulut 
on käyttöön saatavissa tilastokeskuksesta. Tulostettujen tau­
lujen lisäksi on mahdollista erillisestä sopimuksesta tulos­
taa lisätauluja.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty ammatilliset tutkinnot 
koulutusalan mukaan vuosina 1972-197**. Lukuihin ei ole otettu 
mukaan kauppakouluista ja -opistoista ilman päästötodistusta 
valmistuneita. Näitä koskevat tiedot vuodelta 197^ käyvät 
ilmi taulusta 5(koodi 33193 kauppakoulu ilman tutk., 1*3192 
kauppaopisto 3-v. ei tutk. ja koodi 53191 kauppaopisto yo-
2-v. ei tutk.).
1972 1973 1971* muutos
humanistinen ja esteett. koulutus 873 91*0 1 016
1973/197^ 
+ 76
opettajakoulutus 1 523 1 665 1 302 - 363
kauppa- ja toimistoalan koulutus 10 228 9 386 11 kko + 2 05**
teknillisen alan koulutus 27 863 3 0  2 7 k 31 352 + 1 078
liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 900 1 008 852 - 156
hoitoalojen koulutus k 665 k 661 5 151 + 1*90
maa- ja metsätalouden koulutus 2 900 2 883 2 865 - 18
muiden erikoisalojen koulutus 12 057 11* 035 'ik 692 + 657
koulutusala tuntematon - - 12 + 12
61 009 61* 852 68 682 + 3  830
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Voimakkaimmin kasvoi kauppa- ja toimistoalan koulutuksen 
suorittaneiden määrä. Tämä johtui siitä, että vuonna 1971 
suoritetun kauppaoppilaitosten koulutusuudistuksen vaikutuk­
sesta valmistuivat ensimmäiset henkilöt 3-vuotisesta kauppa­
opistosta. Eniten puolestaan väheni opettajakoulutuksen suo­
rittaneiden määrä, mikä johtui opettajakoulutuksen asteittai­
sesta siirtymisestä yliopistoihin.
Kurssimuotoisen koulutuksen osuus kaikista vuonna 197^ suori­
tetuista ammatillisista tutkinnoista oli 20 %. Vähintään 
**00 tuntia kestävän ammatillisen kurssin suorittaneita oli 
kaikkiaan 13 915 eli k % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ammatillisissa kurssikeskuksissa suoritettiin vuonna 197^ 
yhteensä 12 062 tutkintoa, mikä on noin 8 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty kurssimuotoisen koulutuk­
sen osuus %:na ammatillisissa oppilaitoksissa ja kurssikes­
kuksissa suoritetuista tutkinnoista lääneittäin vuonna 197^»
1 = Uudenmaan
2 = Turun ja Porin













Är 1974 avlades cirka 68 700 examina vid yrkesutbildnings- 
anstalter och kurscentra. Antalet examina var cirka 6 % 
större än föregäende är.
Vid folkhögskolor och folkakademier avlades cirka 4 900 
examina.
Antalet avlagda examina vid utbildning i kursform uppgick 
är 1974 tili cirka 13 900, av vilka cirka 12 100 avlagts 
vid yrkeskurscentra.
»
Med examen avses i denna Statistik all slutförd utbildning 
med en utbildningstid pä minst 400 timmar. Även kurser som 
läroanstalter arrangerat ingär i Statistiken, om deras ut­
bildningstid varat minst 400 timmar.
Statistiken baserar sig pä uppgifter som läroanstalterna 
inlämnat tili statistikcentralen.
Uppgiftsinsamlingen täcker yrkesutbildningsanstalter och 
kurscentra samt folkhögskolor och folkakademier med en 
utbildningstid pä minst 400 timmar.
De i Statistiken ingäende läroanstaltstyperna framgär 
tabell 2. Typklassificeringen grundar sig pä statistik- 
centralens läroanstaltsförteckning(31»12.1974, KO 1975:1).
I tabellerna ingär personer som utan att erhälla avgängs- 
betyg genomgätt handelsskolor och -institut vären 1974 
(1 347 personer).
Om lärarutbildningen ingär endast uppgifter om dem som 
direkt avlagt lärarexamen och ej om dem som med nägon annan 
examen auskulterat tili lärare.
För vären 1974 ingär Äbo och Helsingfors tillfälliga lärar- 
högskolor, Ekenäs seminarium samt Raumo, Tavastehus och 
Kajana seminarier. Frän och med hösten 1974 inkorporerades
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ovannämnda anstalter med Universitäten, varigenom statistik- 
föringen överflyttades tili högskolestatistiken.
Klassificeringar Grupperingen av examina följer statistikcentralens utbildnings
klassificering(handböcker nr 1, förnyad upplaga enligt ställ- 
ningen den 31.12.1973)•
Den i Statistiken använda läroanstaltstypklassificeringen 
baserar sig pa statistikcentralens läroanstaifcsförteckning 
(31.12.197^, KO 1975:1)i
De regionala grupperingarna har uppgjorts enligt den kommun 
dar läroanstalterna är belägna.
Resultat I denna statistiska rapport ingár inte alia tábeller som
frammatats ur materialet für ár 1974. De opüblicerade tabellerna 
kan erhállas frán statistikcentralen. Forutom de frammatade 
tabellerna ar det genom sarskild overenskommelse mojligt att 
frammata ytterligare tábeller,
Foljande tabla visar yrkesexamina enligt utbildningsomráde 
áren 1972-197^. I talen ingár ej de personer som genomgátt 
handelsskolor och -institut utan att erhálla avgángsbetyg. 
Uppgifter om dessa frán ár 197^ framgar ur tabell 5(kod 
33193 handelsskola utan examen, ^3192 handelsinstitut 3 ár,
ej examen och kod 53191 handelsinstitut stttd- 2 ár, ej examen) ,
1972 1973 197^ förändring
1973/1974 '
humanistisk och estetisk utbildning 873 9^ +0 1 016 + 76
lärarutbildning 1 523 1 665 1 302 - 363
utbildning für handel och kontor 10 228 9 386 11 440 + 2 054
teknisk utbildning 27 863 30 27^ 31 352 + 1 078
utbildning för transport och kommunikation 900 1 008 852 - 156
utbildning för várdyrken 665 4 661 5 151 + 490
utbildning för lant- och skogsbruk 2 900 2 883 2 865 - 18
utbildning för andra specialyrken 12 057 14 035 14 692 + 657
utbildningsomráde okänt - 12 + 12
61 009 Gk 852 68 682 + 3 830
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Den kraftigaste okningen uppvisade antalet personer som 
avlagt examina inom handels- och kontarsbranschen. Orsaken 
till detta var handelsinstitutens utbildningsréform av ár 
1971» varigenom de forsta eleverna utexaminerades irán 3- 
áriga handelsinstitut ár 197^. Den storsta nedgángen skedde 
i antalet personer som slutfort lárarutbildning, vilket 
berodde pá att lárarutbildningen gradvis overflyttats till 
universiteten.
Antalet avalgda examina vid utbildning i kursform utgjorde 
cirka 20 % av alia avlagda yrkesexamina ár 197^. Antalet 
personer som genomgátt en yrkeskurs som varat minst *f00 
timmar uppgick till sammariLagt 13 915 d.v.s. % mera án 
áret forut.
Ar 197^ avlades sammanlagt 12 062 examina vid yrkeskurscentra 
vilket ár cirka 8 % mera án foregáende ár.
I foljande tablá har framstállts andelen utbildning i kurs­
form i % av examina som ár 197^ avlagts vid yrkesutbildnings- 
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Taulut
Tabeller
1 Ammatillisissa oppilaitoksissa seka kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 197^ suoritetut tutkinnot koulutusalan 
ja -asteen mukaan
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor och folkakademier är 197^ enligt utbildningsomräde 
och -stadium
2 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 197^ suoritetut tutkinnot oppilaitos-
'tyypin ia oppilaitoksen omistajan mukaan
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor och folkakademier är 197^ enligt läroanstaltstyp 
och läroanstatens ägare
3 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 197^ suoritetut tutkinnot koulutus­
alan, koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan lääneittäin 
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor och folkakademier är 197^ länsvis enligt utbildnings­
omräde, utbildningsstadium och studieriktning
4 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v, 197^ suoritettujen tutkintojen koulu­
tusala, koulutusaste ja opintosuunta koulutuksen opetuskielen, 
pituuden ja tutkinnon suorittamisen ajankohdan mukaan sekä 
koulutuksessa suoritettujen tutkintojen määrät
Vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folkhögskolor och folk­
akademier är 197^ avlagda examinas utbildningsomräde, utbild­
ningsstadium och studieriktning enligt utbildningens under- 
visningsspräk, längd och enligt tidpunkten för avläggande av 
examen samt av examina, antal avlagda vidareutbildningsexamina 
och examina vid utbildning i kursform
5 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan­
korkeakouluissa v. 197^ suoritetut tutkinnot opintosuunnan ja 
opintolinjan mukaan lääneittäin
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk­
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Liite 1 - Bilaga 1
RUOTSINKIELINEN KOULUTUSNIMIKKEISTÖ - SVENSKSPRÄKIG UTBILDNINGSNOMENKLATÜR
2041 Egentlig folkhögskola
20411 Egentlig. folkhögskola • ■
20412 Egentlig folkhögskolans speciallinje/kurs 
3011 Folkakädemi
30111 Folkakademi
3099 Annan icke yrkesinriktad utbildning
30998 Annan icke yrkesinriktad utbildning ’ ■
3111 Yrkesutbildning för produkt- och miljöplanering
31113 Yrkesutbildning i inredningskonst
31114 Kons 11 e xt i1vävare
3113 Yrkesutbildning för visuell kommunikation
31131 Yrkesutbildning i grafisk konst
31132 Reklamtecknare
31141 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen 
3119 Annan konstfacklig yrkesutbildning
31198 Annan konstfacklig yrkesutbildning
3211 Utbildning av ungdomsledare 
32111 Ungdomsledare
3212 Utbildning av idrottsinstrüktörer
32121 Idrottsinstruktör
32122 Idrottsledare
3221 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning
32211 Studielinjen för. ungdomsarbete och vuxenutbildning
32212 Studielinjen for anstaltsaLrbete
3231 Utbildning av vävnads- och sÖmnadskonsulenter 
32311 Vävnads- och sömnadskonsülent 
3241 Utbildning av bilskollarare 
32412 Trafiklärare
3299 Annan lärarutbildning pä lägre mellanstadiet
32998 Annan lärarutbildning pä lägre mellanstadiet 
3311 Handelsskolexamen (merkant)
33112 Handelsskolexamen, merkantil littje
33113 Handelsskolexamen, redovisningslinje
33114 Handelsskolexamen, kontorslinje
33115 Handelsskolexamen, allmän linje 
3319 Annan allmän merkantil yrkesutbildning
33193 Handelsskola, 2-ärig lärokurs utan avgängsbetyg
- A 4  -
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning och inköp
33211 Utbildning till affärsbiträde
33212 Försäljare inom detaljhandeln
3323 Utbildning äv försäljare, livsmedel
33231 Försäljare inom köttbranschen
33232 Försäljare inom livsmedelsbranschen
3324 Utbildning av försäljare, textilier, beklädnadsvaror, skodon 
33241 Försäljare inom textilbranschen
3325 Utbildning ay försäljare, järnvaror, hushällsartiklar, elförnÖdenheter o.dyl.
33251 Försäljare inom järnbranschen
33252 Försäljare av hushállsartiklar 
33258 Annan försäljare inom järnbranschen
3327 Utbildning av försäljare, bilar, bilreservdelar 
33271 Försäljare inom bilbranschen 
3332 Annan utbildning av försäljare
33328 Annan utbildning av försäljare
3341 Utbildning av dekoratörer 
33411 Dekoratör
3342 Grundkurs för r.eklammän 
33421 Grundkurs för reklammän
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal 
33611 Allmän yrkesutbildning för kontorsuppgifter
33619 Annan yrkesutbildning för kontors- och kansliarbete
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten 
33621 Maskinskrivare
3383 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (ADB)
33631 St ans are
33632 Operator
3364 Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete
33642 RestaurangkassÖr
33643 Kassör i självbetjäningsbutik 
33651 Bokförare, grundkurs
3371 Allmän yrkesutbildning för lagerförvaltning
33711 Lagerförest&ndare
33712 Lage rarbet are
3411 Yrkesutbildning för metallbranschen 
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3411? Plâtslagare








34127 Montor - verkstadsmekaniker
34128 Verktygsmakare -
34131 Rörmontör
34132 Rörmontör, fartyg 
34134 Maskinmontör
34158 Annan yrkesutbildning för metallbranschën 










34171 Maskinre parat ör
34173 Entreprenadmâskinsmontôr
34174 Lantbruksmaskinsmontör





34198 Annan yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen 
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34222 Kontorsmaskinsreparator
34223 Symaskinsmekaniker •






34236 Undermaskinmastare (1 &r teknisk skola)
34238 Se rvi ce me kanike r
34248 Annan yrkesutbildning for metall- och maskinbranschen
















34273 Elektronikmontör for kommunikation
34274 Lindare
34275 Apparat- och apparaturmontör
34276 Provare
34298 Annan yrkesutbildning för elbranschen
3431 Yrkesutbildning for byggnadsbranschen
34311, Byggnads arbet are
34312 Timmerman ‘ v
34313 By ggnads arbe t are — timmerman
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34338 Annan yrkesutbildning för byggnadsbranschen






3435 Yrkesutbildning för träindustri
34351 Grundutbildning för mekahisk träförädling






34358 Snickare - maskinsnickare
34361 Bätbyggare
34362 Bettskötare
34363 Lackerare, träpolering och -färgning
34366 Faner- och skivindustrin, grundutbildning
34367 Sniceriindustrins studielinje
34378 Annan yrkesutbildning för träindustri 
3438 Kemisk yrkesutbildning
34381 Grundutbildning för kemisk industri
34382 Forskningsbiträde
34383 Fotolaboratoriearbetare 
34398 Annan kemisk yrkesutbildning
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
34411 Utbildning för pappersindustri
34412 Utbildning för cellulosaindustri
34413 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
34414 Utbildning för träkemisk industri ...
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
34431 Grundutbildning för boktryckeribranschen
34432 Textframställare (sättare), allmän utbildning
34441 Bildframställare, allmän utbildning
34442 B.ildframställare, grafisk fotogräf
— 6 8  —
34451 Tryckare., allmän utbildning 
34455 Tryckare, offsetpress 
34462 Bokbindare
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen 
34481 GrundutbilcLning för skoindustrin 
• 34487 Vaskmakare
34488 Lädersömmare
34498 Annan yrkesutbildning för sko— och läderbranschen 
3451 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen
34511 Grundütbildning för textilindustrin









34525 Arbetsledare, textil— och beklädnadsindustrin 
34531 Tapetserare
34534 Spinnerska
34535 Textil- och beklädnadsindustrins produktplanerare
34548 Annan yrkesutbildning för textil- pch beklädnadsbranschen 






34566 Grundlinie för livsmedelsindustrin
34567 Underme jerist
34598 Annan yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 




34628 Annan yrkesutbildning för plast— och gummibranschen 
3463 Yrkesutbildning för processindustrin
34631 Processindustrilinje
34632 Metallindustrins processarbetare
1) AP = armerad plast
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34^33 Kemiskä industrins process artet are 
34634 Pappers- och cellulosaindustrinr processarhetare 




34684 Tillverkare av miniatyrförem&l
34698 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
3511 Skepparutbildning 
35”! 11 Skeppare
3512 Utbildning av sjöfartsmanskap
35124 Fartygsmaskinist
35125 Sjöfartsläroanstalternas förberedande klass




3551 Yrkesutbildning för pösttrafik 
35512 Posttjänstemannaexamen 
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation
35531 Telefonist
35532 Telegraftjänstemannaexamen
3611 Utbildning av hjälpskötare 
36111 Hjälpskötare
3612 Utbildning av sinnessjukvärdare 
36121 Sinnessjukvärdare
3613 Utbildning av tandskötare 
36131 Tandskötare
3614 Utbildning av barnskötare 
36141 Barnskötare
3615 Utbildning av värdare av psykiskt utvecklingshämmade 
36I5I Värdare av psykiskt utvecklingshämmade




3621 Utbildning av mottagnings- och avdelnihgsbiträden 
36212 Mottagnings- och avdelningsbiträde
3622 Utbildning av sjukvärdsvaktmästare 
36221 Sjukvärdsvaktmästare
■70 -
3649 Annan utbildning av vârd- och hjälppersonal för hälso- och sjukvârd pâ 
lägre mellanstadiei






3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek 






37141 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
3715 Husbondeskolor 
37151 Husbondeskola
3721 Utbildning av kreatursskötare
37211 Deja (kreatursmästare)




3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel





3741 Utbildning ay yrkesarbetare för skogsbruk
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsmaskinist
3742 Porstskolor
37421 Utbildning i gârdbrukets skogshushällning




3759 Annan yrkesutbildning för fiske
37598 Annan yrkesutbildning för fiske 
3811 Yrkesutbildning för brandskydd
RSI1 1 "R-randman
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3Ö112 Brandförman
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet
38121 Polisaspirantsutbildning
38122 Tjänsteexamen för polismanskap 
3841 Yrkesutbildning i huslig ekonomi
38411 HushAllsskola




38428 • Annan yrkesutbildning i huslig ekonomi 






38437 Kokerska - kallskänka
38438 Husmor
38441 Grundlinien för storhushäll
38442 Restaurangbranschens kökslinje
38443 Grundutbildning för ekonomipersonal pä fartyg
38458 Annan utbildning av personal för storkök och restaurangkök 
3846 Utbildning av servicepersonal för hoteil- och restaurangbranschen
38461 Gruridbildning av Servicepersonal
38462 Servitör, servitris
38465 Utbildning för kafSer
38466 Portier
38467 Receptionist (hotellsekreterare)
38478 Annan utbildning av servicepersonal för hotell- och 
restaurangbranschen
3881 Utbildning av barberare och frisörer
38811 Barberare
38812 Frisör
38813 Barberare - frisör
3882 Yrkesutbildning för fastighetsskötsel , .... . .
38822 Gärdskarl
38823 Städerska
3884 Utbildning för turismen
38848 Annan yrkesutbildning för turismen
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4111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä högre mellanstadiet 
41111 Dräktdesign










43111 Examen vid handeis inst itut (pä mellanskolegrund 2-är)
43119 Examen vid handelsinstitut, specialomräde okänt
4312 Handelsinstitutexamen (mellansk. 3—ärig, fr.o.m. är 1974) merkonom
43121 Handels inst itutexamen (3-ärig), marknadsföring .
43122 Handels inst itutexamen (3-ärig), redovisning
43123 Handels inst itutexamen (3-ärig), sekreterare
43124 Handelsinstitutexamen (3-ärig), social linje 
43128 Handelsinstitutexamen (3-ärig) annan linje
4318. Företagarutbildning
43181 Företagargrundkurs 
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
43192 Handelsinstitutexamen 3-ärig lärokurs utan avgängsexamen 
43198 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning 
4323 Butiks— och avdelningsföreständare, livsmedel
♦43231 Föreständare för livsmedelsbutik och -avdelning 
43232 Köttmästare
4332 Annan utbildning av butiks- och avdelningsföreständare 
43321 Butiksföreständare, allmän utbildning 
43328 Annan utbildning av butiks- och avdelningsföreständare 
4359 Annan högre yrkesutbildning för affärsbranschen
43598 Annan högre yrkesutbildning för affärsbranschen 
4361 Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen 
43611 Programmerare
43618 Annan högre yrkesutbildning för ADB-branschen 
4363 Högre yrkesutbildning för kontorspersonal inom bank- och försäkringsväsendet, 
mm
43631 Grundutbildning för bankt jänstemän
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal
43691 Sekreterare för hälsovärdscentral •
43698 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal




















44156 Tekniker,.matnings- och regleringsteknik, elektroavdelning
44157 Tekniker, elkraftsteknik 
4417 Teknikerutbildning, byggnadsteknik
44171 Tekniker, husbyggnad
44173 Tekniker, väg- och vattenbyggneid
44174 Tekniker, kommunalteknik
44175 Tekniker, lantmateriteknik
44176 Tekniker, gruvteknik 
4421 Teknikerutbildning, träindustri
4 4 2 1 1 Tekniker, snickeriindustri 
4422., Teknikerutbildning, kerni
44221 Tekniker, kemi
44222 Tekniker, silikatteknik -
4423 Teknikerutbildning, pappersindustri 
44231 Tekniker, pappersindustri





4426 Teknikerutbildning, livsmedelsindustri 
44261 Tekniker, livsmedelsindustri
4427 Teknikerutbildning, hälsoteknik 




4446 Högre yrkesutbildning för maskinbranschen 
44461 Flygplansmekaniker 




4465 Högre yrkesutbildning för träindustri
44651 Träindustritekniker, s&gavdelning
44652 Träindustritekniker, skivavdelning 





4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen 
44731 Faktor
4476 Högre yrkesutbildning för textilbranschen 
44761 Beklädnadstekniker 
44763 Planerare - tillskärare
44765 Textildesigner
44766 Hemslöjds- och hantverksproduktplanerare 
4483 Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
44832 Mejeritekniker ' t
4499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre mellanstadiet
44998 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä, högre mellan­
stadiet
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
45m  Styrman
#
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete 
45131 Stuveritekniker 
4551 Högre yrkesutbildning för postväsendet 
45512 Högre trafiktjänstemannaexamen 
4553 Högre yrkesutbildning för telekommunikation
45531 Radiotelegrafist
45532 Telefonvaktföreständare
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4611 Sjukskötarutbildning 
46m  SjukskÖtare 
46112 Diakonissa
4613 Utbildning av röntgenskötare 
46131 Röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare 
- 46141 Laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter 
46151 Fysioterapeut




4711 Utbildning av lantbrukstekniker 
47111 Lantbrukstekniker




4721 Utbildning av kreaturstekniker 
47211 Kreatxirstekniker
4731 Utbildning av trädgärdstekniker 
47311 Trädgärdstekniker
4732 Hortonomutbildning
47321 Hortonom, odlings- och handelslinje
47322 Hortonom, planeringslinje 
4741 Utbildning av' forsttekniker
47411 Forsttekniker 
4812 Utbildning av polisunderbefäl







48216 Underofficersexamen, kustartillerilinjen 
48218 Underofficersexamen, pionjärlinjen
48222 ‘Underofficersexamen, allmänna underhällslinjen 
48224 Underofficersexamen, sanitetslinjen
4824
48225 Underofficersexamen, motorlinjen 
Underofficersexamen, sjostridskrafterna 
48242 Underofficersexamen, elektrotekniska linjen 
48259 Underofficersexamen vid sjostridskrafterna, linje ökänd 
4826 Underofficersexamen, luftstridskrafterna
48265 Underofficersexamen, flygtekniska linjer 
4831 Fortbildning av underofficerare, mi lit ärmäs tarexamen 
48311 Militärmästarexamen, infanteriets mastarskurs 
48313 Militärmästarexamen, fältartilleriets mästarkurs
48325 Militärmästarexamen, sjöstridskraf ternas mästarkurs
48326 Militärmästarexamen, luftstridkrafternas mästarkurs 
4838 Annan högre utbildning för militäryrken
48398 Annan högre utbildning för militäryrken 
4841 Högre yrkesutbildning för hemhushâllning 
484'!'! Hushâllstekniker 
4843 Högre yrkesutbildning för storhushâll
48431 Kosthâllerska för storhushâll
48432 Skeppsekonomiföreständare
4846 Högre yrkesutbildning för hoteil- och restaurangbranschen 
48461 Restaurangföreständare 
4881 Högre yrkesutbildning för turismen
48828 Annan högre yrkesutbildning för turismen 
5121 Utbildning av yrkesskädespelare 
51211 Yrkesskädespelare
5131 Ledare för orkestergrupp 







5191 Utbildning för församlingsarbete pä lägsta högstadiet 
51911 Församlingskurator 
5211 Utbildning av barnträdgärdslärare 
52111 Barnträdgärdslärare 
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola '
52411 Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen
52412 Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen
52413 Yrkeslärare för herr— och damfrisörer
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5245 Utbildning av hemslöjdslärare
52451 Hemslöjdslärare, vävning 
5249 Ufbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 





5311 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig, fr.o.m. är 1973)
53111 Handelsinstitutexamen (stud.ex» 2-ärig), marknadsföring
53112 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), redovisning
53113 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), sekreterare
53114 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), social linje
53118 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), annan studielinje
5312 Ufbildning i marknadsföring
53121 Marknadsföringsskola
53123 Exportmarknadsförare
5313 Ufbildning för affärsledning
53131 Ufbildning av affärsföreständare 
5319 Annan merkantil ufbildning pä lägsta högstadiet
53191 Handelsinstitut (stud.ex.) 2-ärig lärokurs utan avgängsbetyg.
5331 Utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet
53318 Annan utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet
5332 Sekreterarufbildning (studentexamen 2-ärig kurs)
53321 HSI-sekreterare, affärslinje
53322 HSI-sekreterare, linje för offentlig förvaltning 
5362 Sanoma Oy:s journalistutbildning
53621 Redaktör, journalist 







54118 • Ingenjör, metallteknik .
54119 Ingenjör, skeppsbyggnad
5414 Ingenjörsutbildning, ..finmekanik
54141 Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, maskinavdelningen
5415 Ingenjörsutbildning, elektroteknik
54151 Ingenjör, elverk





54156 Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelningen




54173 Ingenjör, väg^- och vatteribyggnad 
54175 Ingenjör, byggnadsteknik
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri 
54211 Ingenjör, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi
54221 Ingenjör, kemisk teknologi
5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri 
54231 Ingenjör, pappersindustri
5499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä lägsta högstadiet
54998 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä lägsta högstadiet 
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
55111 Överstyrman 
5521 Utbildning av flygstyrman 
55211 Flygstyrman





58115 Specialsjukskötare, pediatrik 
58H 6 Specials jukskötare, psykiatri
56117 Specials jukskötare, invärtess jukdomar och kirurgi
5612 Specialutbildning av s juksköterskor pä studieriktningen för hälsovärd 
56121 Hälsovärdare
5613 Specialutbildning av s juksköterskor pä studieriktningen för socialt arbete 
56131 Socialvärdare
5614 Specialutbildning av s juksköterskor pä studieriktningen för barnmorskor 
58141 Barnmorska
5615 Utbildning av specialmedikalgymnaster 
58151 Specialmedikalgymnaster
5616 Utbildning av speciallaboratorieskötare 
56161 Speciallaboratorieskötare
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5617 Utbildning av specialröntgenskötare 
56171 Specialröntgenskötare 
5811 Utbildning av polisbefäl
58111 'Tjänsteexamen för polisbefäl 
5841 Utbildning av chefspersonal för hotell- och restaurangbranschen 
584H  Pörmän inom hotell- och restaurangbranschen 
5881 Utbildning för turisraen p& lägsta högstadiet
58828 Turismen, annan utbildning pä lägsta högstadiet
6131 Avgängsexamina (enligt forcLringarna vid Sibelius-Akademin)
61319 Avgängsexamen vid Sibelius-Akademin, allmänna avdelningen,
Specialomräde okänt
6132 Hogre kantor- organist examen
61321 Högre kantor - organist examen
6151 Diplomtranslator, huvudspräk engelska 
61511 Diplomtranslator, engelska och tyska
61513 Diplomtransla,tor, engelska och franska
61514 Diplomtranslator, engelska och svenska ,
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyska
61521 Diplomtranslator, tyska och engelska
61523 Diplomtranslator, tyska och franska
61524 Diplomtranslator, tyska och svenska
6153 Diplomtranslator, huvudspräk ryska
61531 Diplomtranslator, ryska och engelska
61532 Diplomtranslator, ryska-och tyska 
61534 Diplomtranslator, ryska och svenska
6154 Diplomtranslator, huvudspr&k svenska
61541. ; Diplomtranslator, svenska och engelska
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan 
62111 Klasslärare för grundskolan
6212 Utbildning av ämneslärare för grundskolan r
62131 Lärare i teknisk slöjd
6241 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto 
62411 Lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopistö
6242 Utbildning av handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaopisto 
62421 Handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaopisto
6244 Utbildning av musiklärare
62441 Lärare i musikens teori
62442 Lärare i spelning och solosäng 
> 62443 Musiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukvärd
62461 Lärare i sjukv&rd
-8 o  -
6411 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), maskinteknik 
64m  Ingenjör (stud.ex.), maskiribyggnad
64112 Ingenjör (stud.ex.), konstruktionsteknik
64113 Ingenjör (stud.ex.), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
6415 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), elektroteknik
64151 Ingenjör (stud.ex.), elverk 
64154 Ingenjör (stud.ex.), telefonteknik
64156 Ingenjör (stud.ex.), mätnings- och regleriiigsteknik 
6417 Ingenjörsufbildning (stud.ex.), hyggnadsteknik 
64171 Ingenjör (stud.ex.), husbyggnad.
64174 Ingenjör (stud.ex.), samhällsteknik 
6421 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), processindustri 
64211 Ingenjör (stud.ex.), processteknik 
65H Sjökaptensexamen 
65m  Sjökapten
6641 Fortbildning av specialsjuksköterskor pä administrativ linje 
66411 Ledande sjuksköterska 
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna
68111 Officers tjänsteexamen, infanteriet
68112 Offioers tjänsteexamen, fältartilleriet
*
68113 Officers tjänsteexamen, kustartilleriet
68114 Officers tjänsteexamen, luftvärnsartilleriet
68115 Officers tjänsteexamen, pionjärerna
68116 Officers tjänsteexamen, förbindelsetrupperna
6999 Annan utbildning pä lägre kandidatnivä, utbildningsomräde okänt
69999 Annan utbildning pä lägre kandidatnivä, utbi 1 dningsomräde okänt
7111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä högre kandidatnivä (fr.o*m. 
är 1974)
71111 Keramisk formgivning (stud.ex. 4-&rig)
71112 Teknisk formgivning (stud.ex. 4-ärig)
71113 Textildesign (stud.ex. 4-&rig)
71114 Inredning och möbeldesign (stud.ex. 4-ärig)
71115 Beklädnadsdesign (stud.ex. 4-ärig)
7113 Utbildning i bildkommunikation pä högre kandidatnivä (fr.o.m. är 1974)
71131 Grafisk formgivning (stud.ex. 4-ärig)
71132 Scendekoration (stud.ex. 4-ärig)
7131 Musikdirektörsexamen (enligt fodringar vid Sibelius-Akademin)
71311 Militärkapellmästare
7132 Diplomexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin) pä högre kand.nivä
71322 Diplom, kyrkomusikavdelningen
71323 Diplom, allm. avd. allm. solistlinjen
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7241 Musiklärarutbildning pá högre kand.nivá
724H  Musikdirektor, Sibelius-Akademin, skolmusikavd. 
72413 Diplom, Sibelius-Akademin, skolmusikavdeIningen 
7243 Teckningslärarutbildning (fr.o.m. ár 1974)







7813 Sjöstridskraftemas kaptenskurser 
78131 Kaptenskurs, sjöstridskrafterna
7814 Luftstridskrafternas kaptenskurser 
78141 Kaptenskurs, luftstridskrafterna
7816 Stabsoffiecersexamen
78161 Stabsofficersexamen, allmän -
78162 Stabsofficersexamen, underháll
78164 Stabsofficersexamen, luftstridskrafterna
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